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 Le-Mirail had been built from 1964 to 1972 according to 
the modern urbanism to accept population growth of 
Toulouse with industrialization. But from the 1980s, it was 
occupied by many poor immigrants and became problem 
estate in which crimes occur frequently. There were social 
uniformity of the poor, and specific background of huge 
architectural town structure. To improve this situation, 
specific and social renovations are being made by “Grand 
Projet de Ville”. The same had occurred in Bijlmermeer. 
Huge housing blocks and vast open-spaces or large parking 
buildings were demolished or renovated. It should be 
suggested that huge architectural town structure is difficult 
to correspond with changes in circumstances. In my opinion 
so as to correspond to changes in the particular situation, 
there will be needs for some flexible architectural and 
administrative and also legal systems to convert buildings 





























































































東南アジア スペイン 東欧 西欧 イタリア モロッコ 
 
ポルトガル チュニジア トルコ 
1968（439,764） 0.35 0.29 0.33 0.12 0.21 0.21 0.35 0.27 0.23 0.32 0.33
1975（509,939） 0.38 0.28 0.33 0.14 0.23 0.25 0.39 0.28 0.29 0.36 0.37
1982（541,271） 0.45 0.36 0.38 0.15 0.23 0.28 0.28 0.36 0.29 0.43 0.50
1990（650,336） 0.48 0.37 0.36 0.13 0.24 0.28 0.25 0.32 0.23 0.42 0.50
1999（761,090） 0.44 0.39 0.33 0.12 0.26 0.26 0.24 0.35 0.17 0.44 0.49
出典：Presses de Sciences Po: Éditeur, “La dimension spatiale de l'intégration : évolution de la ségrégation des populations immigrées en France entre 1968 et 
1999”, Revue française de sociologie, 2009/3 (Vol. 50) より作成。トゥールーズ市の人口は INSEE による 
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1990 年頃の同 NT では大幅な人口増と均質化が起こり，住民約 4 万人の半
分が主にベルフォンテーヌ地区とレイヌリー地区の社会賃貸住宅に住む移
民であった。同 NT の状況は，社会開発地区プログラム（del programa 
del Développement Social des Quartiers）の展開以降も改善されず，現れ
始めていた社会問題も消えなかった。1990 年の国勢調査の失業率はレイヌ





























2,554 戸の内の 777 戸が，レイヌリー地区では 2,350 戸の内の
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図24  1992年のベルマミーア団地配置図（赤は解体） 
図 26 長大住棟と広大な外部空間 図 29 切断された住棟と低層住宅 
図 27 大規模な集中駐車場 図 30 住棟撤去跡の低層住宅 
 







































図15 レイヌリー地区の住棟撤去後の状況1 図 18  ベルフォンテーヌ地区の撤去後の状況1 図 21 レイヌリー地区再生計画図 
 
図16 レイヌリー地区の住棟撤去後の状況2 図 19 ベルフォンテーヌ地区の撤去後の状況2 図 22 ベルフォンテーヌ地区再生計画図 
 






ルマミーア団地である。面積 700ha，1 万 4 千戸，6 万人の大






















ケールの町並み形成に移行。（1992 年から 2008 年までで
13,012 戸の内 7,005 戸の高層棟住戸が撤去され，高層棟の
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宅の設計等を行う。1953 年の第 10 回 CIAM 大会でバケマらと




もに働く。1956 年に上記 3 人で設計事務所を組織。 
3) La Dépêche du Midi 10.12.2008, Dominique Delpiroux, Le rêve 
envolé du Mirail 
4) Leonard Downie Jr.: Le Mirail: A Study In Concrete, The Alicia 
Patterson Foundation, March 1972 
5) Dana Facaros & Michael Pauls: The Dordogne, Lot & Bordeaux, 
Cardogan Guides, p.445, 2007 
6) LE MONDE, 13.02.2014, Yves Bordenave, Toulouse: le Mirail, de 
l'utopie à la désillusion 
7) Melissa K. Smith: Aging modernism le-mirail, https:// 
agingmodernism. wordpress.com/lemirail/ (2014/10/31) 
8) 高橋伸夫他：EU 統合下におけるトゥールーズ大都市圏の構造変容」， 
人文地理学研究 XXVI，pp.51-52，筑波大学，2002 
9) Andrew Ballard: Case Study 03: Toulouse-Le-Mirail, http: 
/andrew-ballard.com/case-study-03-toulouse-le-mirail/ (2014/10/29) 
10) Dominique Delpiroux: Le dur apprentissage sur la dalle du 
Mirail, La Dépêche du Midi, 05.02.2002 
11) Montserrat Solano Rojo & Elisa Valero Ramos: Toulouse le 
Mirail, evolución de la realidad social: transformaciones urbanas,  
Hábitat y Sociedad Nº5 noviembre de 2012, pp.103-104, 2012 を
元に筆者要約 
12) SKYSCRAPERCITY.COM, http://www.skyscrapercity.com 
 /showthread.php?t=1160209&langid=5 (2014/09/22) 
13) 角橋徹也・塩崎賢明：アムステルダム・ベルマミーア住宅団地の
失敗の原因に関する研究，日本建築学会計画系論文集第 561 号，
pp.203-210，2002 年 11 月 
14) 角橋徹也・塩崎賢明：アムステルダム・ベルマミーア住宅団地の
再生事業に関する研究，日本建築学会計画系論文集第 564 号，
pp.219-226，2003 年 2 月 
15) GLC＝Greater London Council 大ロンドン議会(1965～1986 年)，
LCC＝London County Council(ロンドン議会 1889-1965 年)の後継
自治体で統治範囲を周辺行政区にまで広げて一体的に運営。 
16) Willemijn van de Klundert & Tutor John Bold: Bijlmermeer 
Regenerated, Westminster University, 2014 





図 1, 15～19, 22, 26～31, 33, 35） 筆者撮影 
図 2） 筆者作成 
図 3）Shadrach Woods: Le Mirail, A New Quarter for the City of 
Toulouse, Washington University Law Review, volume 1965, Issue 
1 Symposium: New Town Development, 1965 
図 4, 6）The Washington Post, May 2, 1972, Leonard Downie Jr, Le 
Mirail: A Study In Concrete 
図 5, 8）Candilis･Josic･Woods: Toulouse le Mirail – El nacimiento de 
una ciudad nueva, Edetorial Gustavo Gili, S.A., 1976 
図 7）Toulouse-LE MIRAIL, http://amah93.skyrock.com 
  /3055020909-Toulouse-Le-Mirail.html (2014/09/30) 
図 9）again modernism, https://agingmodernism. wordpress.com 
  /2010/08/16/le-mirail-regulated-change/ (2014/09/30)より筆者作成 
図 10）Des territoires d’immigration cntrastés, http://www.insee.fr 
 /fr/insee_regions/midi-pyrenees/themes/dossiers_etudes/ 
dos_etudes_mp/d127_territoire_immig.pdf (2014/11/17) 
図 11）again modernism, http://agingmodernism.wordpress.com 
 /2010/08/06/elevated-deck-islands-and-commerce-anchors/ 
(2014/11/10) 
図 12）La Gargouille, http://www.la- gargouille.org/spip.php?page 
 = articlem&id_article=160&id_mot=89 (2014/11/27) 
図 13） Google Earth 
図 14）http://les40kartierslesplusdif2.skyrock.com/3012232537-Le- 
 Mirail-Toulouse-Haute-Garonne-31.html (2014/09/30)  
図 20, 21, 23） SKYSCRAPERCITY.COM, http://www. 
 skyscrapercity.com/showthread.php?p=94126211, (2014/09/21) 
図 24, 25）Willemijn van de Klundert & tutor John Bold: 
 Bijilmermeer Regenerated, Westminster University London, p.50, 
2014 
図 32）YOU ARE ELECTRIC, Tag Archives: housing development, 
 http://www.youareelectric.com/tag/housing-development/ 
(2014/04/03) 
図 34）White Associates, http://www.whiteassociates.co.uk /projects 










































図21, 22, 24, 25, 34を見ると，従前の団地空間を普通の市街地
に近い状態に戻していることがよくわかる。ル・コルビュジェ
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